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ved Forstander V i­
borg ........................ 16,05 30te 22,53 3die 10,67 15,91 12 66
T arm  (Barde), ved 
Larer Rasmussen . 16,37 31te 22,27 3die 11,13 16,13 9 66
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. 16,83 30te 22,37 3die 12,60 26,02 12 63
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved Lcege Bay 16,21 24de 21,37 3die 11,00 20,96 6 65
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 16,74 30te 21,60 3 die 13,60 21,14 8 60
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt ..................... 16,69 30te 22,03 3 die 11,50 27" 9,87 16,27 7 68
Majbolgaard (S s n -  
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 16,46 30te 22,40 2den 11,43 8,29 9 63
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jsrgensen 16,17
16de





30te 21,63 3die 12,03 25,08 13 64
Landbohsjfkolen (Kjs- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 17,06 30te 21,77 3die 12,47 28" 0,53 5,68 8 58
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 16,35 30te 20,20 3die 12,93 28" 0,37 18,25 13 71
S c t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lau sen .................. 16,03 29de 20,80 3die 11,93 11,76 14 73
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
a> Silkeborg-Frysenborg: b) Frederiksdal ved Furssen:
N srresnede.............. 26,40 Linier. S m o ru m .................. 8,SI Linier.
Guldforhoved . . . 15,12 — Humletoste . . . .  13,18 —
Rsdbcrk......... 50,00 —
G rsnbcrk .........15,38 —
Kalbygaard.. 50,98 —
Kraghlund . . . .  35,14 —
Regnhsjden ved V rnslnnd paa Sam so  har varet 21,73 Linier
do. paa Taarnborg ved K o rs s r ..................... 16,88 —
do. ved Bukkehave Mslle paa Taasinge . 20,47 —
do. „ Lille Kjsbelevgaard ved Nakflov . 13,23 —
do. paa Loviselyst ved Helfingor . . . .  13,10 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S ide 79.
Middelvarmen af ovennavnte 12 S ta tioner var 16,50° C., hvilket er 
0,82° hojere end Juli-M iddelvarmen af de 9 foregaaende Aars Ia g t­
tagelser paa Selskabets S tationer og 0,83° lavere end Kjobenhavns M id­
delvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varme­
grad paa Landbohsjfkolen havdes d. 30te med 28,5° C. og laveste Varme­
grad d. 9de med 8,0° C.
Varmen var altsaa omtrent den almindelige, men den var ofte, for­
medelst Torken meget trykkende.
D . 30te og 3 1 te havdes flere Steder saavel i Jylland som paa Verne 
en saakaldet Brandtaage, eller en ualmindelig steerk diset, gulagtig, trykkende 
tor Luft. P aa  Bornholm havdes denne Brandtaage allerede fra d. 26de 
hver Dag til Maanedens Udlob.
I  Gjennemsnit fik alle S tationer omtrent Del mindre Regn end 
almindelig, nemlig 20,15 imod 27,4 Linier; men det var dog navnlig 
Verne, som kun fik lidt Regn, omtrent det Halve mod almindelig, nemlig 
14,95 Linier i 11 Regndage, medens Jyllands S tationer i Gjennemsnit 
fik 25,79 Linier i 9 Regndage. Regnen faldt som oftest som Tordenbyger, 
og de enkelte S ta tioner have derfor faaet en hejst ulige Mcrngde Regn; 
saaledes har Kalbygaard og Rsddoek faaet over 50 Linier, medens M aj- 
bolgaard kun har faaet 8,29 og Landbohsjfkolen endog kun 5,68 Linier- 
Regn.
D . 10de— 12te faldt de fleste Steder enten alle 3 Dage eller en enkelt 
af dem Regn, og da denne Regn netop kom paa en Lid, da den fik stor 
Indflydelse paa Hostudbyttet, meddeles her den Regnmængde, som faldt i 
disse 3 Dage paa hver af Stationerne:
J y l l a n d :
S m id s tru p ...................... 9,7 Linier
T a r m ............................' 7,4 —
V i b o r g .............................. 18,7 —
N srresnede.......................... 15,4 —
K ra g h lu n d ......................... 22,9 — (deraf d. 12te 22,2 Lin.)
K albygaard..........................32,7 — (deraf d. 12te 25,7 — )
G j e r l e v .............................. 13,2 —
E skelund................................ 9,0 —
D a u g a a r d ............................7,0 —
N erne:
Ryslinge. . . .  7,3 Limer 
Thorseng . . .  6,7 —
Taarnborg . . .  3,7 —
Hindholm . . .  5,8 — 
Laudbohsjfkolen . 0,4 —
Smsrum . . . Stank
Humletofte . . . Stank
Loviselyst . . . .  0,9 Linier 
Majbslgaard . . 0,4 —
Lillekjobelevgaard. 3,3 —
Nasgaard . . .  8,2 —
Set. Nicolai . . 6,0 —
Regnmængden fra 1ste Januar til Iste August 1870.
Da Kornets Udvikling i det vasentlige allerede var afsluttet til Be­
gyndelsen af August, og da Regnforholdene have havt en saa betydelig Ind­
flydelse paa Hostens Udfald, saa meget mere fom den tsrre Sommer 1868 
fulgtes af et temmelig tort Aar 1869, meddeles her en Oversigt over den 
i indevareudc Nars forste 7 Maaneder faldne Regnmcengde, tilligemed en 
Sammenregning for de 3 Vintermaaneder, inden Plantevcexten begyndte, 














































Smidstrup . . . . 27,48 6,43 30,78 64,84 10,84 16,88 14,28 15,SI 57,36 122,00
T arm .................... 19,77 4,88 12,98 37,18 6,7S 9,45 24,48 16,18 56,78 93,SI
V ib o rg ................ 19,7S 6,83 25,88 51,94 8,51 15,02 13,11 26,02 60,88 ! 12,60
Eskelund................ 19,7S 6,58 16,8« 42,92 9,55 6,28 12,53 20,96 50,30 93,22
G jerlev ................ 19,71 3,08 12,48 35,SI 7°,»s 1 3,86 12,oo 21,14 54,43 89,84
Daugaard . . . . 29,20 — 7°,48 36,68 9,58 8,82 15,30 16,27 49,92 86,58
Majbslgaard . . . 13,88 3,SS 5,SI 23,72 9,88 7,87 24,18 8,29 49,15 72,87
Ryslinge................
Hindholm . . . .
18,SS 2,08 9,57 30,60 8,81 9,02 16,50 18,25 52,67 83,2?
20,88 5,04 7,73 33,is 6,83 14,88 14,92 25,08 61,8« 94,84
Landbohsjfkolen . . 14,80 2,85 4,12 21,77 7,5« 8,4S 14,»o 5,88 36,66 58,43
Nasgaard . . . . 1 5,83 5,83 8,63 30,29 8,so 14,52 26,78 18,25 68,45 98,74
Sct. Nicolai. . . 11,78 19,9? 5,38 37,is 2,48 17,27 28,42 1 I ,78 5 9,SI 97,04
Nsrresnede . . . . — — — — 9,82 14,87 8,IV 26,40 58,8« —
Guldforhoved. . . — — — 16,82 6,20 5,84 15,12 43,28 —
R odbak................ — — — — 11,50 5,83 — 5g,oo 66,83 —
Gronbak................ — — — — 9,78 6,18 19,27 15,38 50,59 —
Kalbygaard. . . . — — — — 7,48 9,5S 24,78 50,S8 92,81 —
Kraghlund . . . . — — — — 8,78 12,25 16,88 35,14 72,55 —
Drnslund . . . . — — — — 5,15 6,78 19,77 24,73 53,43 —
Taarnborg. . . . — — — — 10,38 5,22 19,72 1 6,88 52,20 —
Tkorseng . . . . — — — — 5,4? 10,is 22,08 20,41 58,10 —
Lillekjobelevgaard . — — — — 10,25 13,18 I 8,15 16,23 54,31 —
Smsrum . . . . — — — — 8,07 8,88 19,20 8,51 44,41 —
Humletofte. . . . ___ — — — — 15,54 9,60 13,18 38,32 —
Loviselyst................ — — — — 9,28 18,04 18,38 I3,iv 58,78 —
Det vil heraf sees, at saavel Vinteren som Sommeren kun har bragt 
lidt Regn, omtrent Vz Del mindre end almindelig. Jylland har varet 
heldigst stillet, og Verne have kun faaet ^/i Del as den almindelige Regn- 
mcengde, hvilket fremgaaer as nedenstaaende Tabel, hvor der til Sam m en­







44 Aar for 
Kjsbenhavn
Jan u a r ................................... 22,» 15,g 20,«
Februar ............................... 5,s 6,« 18,i
M arts .................................. 17,g 6,s 18,s
Jan u ar, Februar og M arts 45,7 29,^ 57,,
A p r i l ..................................... 7,7 17,i
M aj ..................................... 10,1 II,L 17,8
J u n i ..................................... I5 ,r 19,» 25,,
J u l i  ..................................... 25,s 14,9 27,»
April, M aj, Ju n i og Ju li. 59,8 53,4 87,s
Alle 7 Maaneder .............. 105,s 82,8 145,o
P aa  Verne er det navnlig den nordsstlige Del af S ja lland  og deraf 
igjen sarlig Kjobenhavns Am t, som har havt meget lidt Regn, og dette 
har maattet vare saa meget foleligere, som det er den samme Egn, der i 
de 2 foregaaende Aar har havt betydelig mindre Regn end de andre S ta ­
tioner; Landbohsjskolen havde saaledes 1868 3—4 Tommer og 1869 2 —3 



























Smidstrup . . 16,00 6te 23,87 19de 12,13 ___ 9,47 7 56
T arm  . . . . >5,88 6te 22,40 29de 11,60 — 25,57 6 64
Viborg . . . . 16,50 12te 22,93 23de 9,87 — 16,52 9 66
Efkelund . . . 15,65 4de 22,43 29de 10,67 — 39,38 12 67
Gj er l ev. . . . 16,15 6te 23,73 23de I I , 13, — 21,84 13 64
D augaard . . . 15,58 6te 23,30 26de 11,43' 27" 8,66 38,53 14 67
Majbslgaard . 15,93 6te 22,50 25de 11,70- — 56,03 20 73
Ryslinge . . . 15,39 6te 22,83 19de 10,67, — 34,28 20 67
Hindholm . . . 16,18 6te 24,33 24de 11,87, — 18,78 14 66
Landbohsjskolen. 16,23 6te 24,20 29 de 12,57-27" 11,00 27,61 15 61
N asg aard . . . 15,44 6te 21,23 24de 11,67 27" 10,65 72,43 18 77
S e t. Nicolai . 16,51 5te 24,80 27de 12,47! — 35,17 16 69
Regnhojde i Skovegne:
o) Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Furssen:
Nsrrresnede . . . 24,21 Linier S rnsrum  . . 36,60 Linier
Guldforhoved . . 36,45 — Humletofte . 35,51 —
Rodb-rk..................  20,33 —
Grsnbcrk . . . .  31,83 —
Kalbygaard . . . 33,28 —
Kraghlund . . . 32,69 —
Regnhsjden ved V rnslund paa Sam so  har varet. . 25,68 Linier
do. paa Taarnborg ved Korsor — — . . 26,38 —
do. ved Bukkehave Molle paa Thorseng . . 38,12 —
do. „  Lillekjobelevgaaro ved Nakskov . . . 28,80 —
do. paa Loviselyst ved Helstngor.............. 31,98 —
Angaaende Reglerne sor Iagttagelserne se Side 79.
Middelvarmen af ovenncrvnte 12 S tationer var 15,95° C ., hvilket 
«r 0,75° hojere end August-Middelvarmen as de 9 foregaaende Aars Ia g t­
tagelser paa Selflabets S tationer og 0,86° lavere end Kjobenhavns M id­
delvarme sor samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varme­
grad paa Landbohojflolen havdes d. 6te med 29 ,8° L. og laveste Varme­
grad d. 29de med 6,0° C.
Maanedens Middelvarme var altsaa omtrent den almindelige, men dette 
skyldes de meget varme Dage, vi havde i Maanedeus forste Halvdel, og blandt 
hvilke isar d. 3die, 4de, bte og 6te dor fremhcrves. Omtrent d. 14de sank 
derimod Dagens Middelvarme betydeligt, og Maanedens sidste Halvdel blev 
forholdsvis kold. I  de 3 fsrste Femdogn havde Middelvarmen omtrent 
varet 20", undertiden endog et P a r  Grader over; i det 4de Femdogn var 
den omtrent 16°, i det 5te omtrent 14° og i 6te omtrent 13°.
Endnu mere ulige var Regnen fordelt baade mellem den fsrste og sidste 
Halvdel af Maaneden og mellem de enkelte S ta tioner. Bel faldt der 
undertiden stcrrke Tordenbyger i den fsrste Halvdel, s. Ex. den 3die paa 
Majbolgaard 13,0 Linier og d. bte i T arm  12,1 Lin., men paa de fleste 
Steder faldt der kun lidt Regn indtil Midten af Maaneden. Derimod 
bragte den sidste Halvdel overalt, med Undtagelse af Smidstrup, saamegen 
mere Regn, hvilket for saa vidt var uheldigt, som man kun de farreste 
Steder havde saaet Hosten bjerget, og paa nogle Stationer, navnlig Nces- 
gaard og Majbolgaard faldt endog meget bethdelig Regn.
Den almindelige Regnmcrngde for August er 29,5 L.; i Gjennemsnit 
af alle S ta tioner fik vi iaar 31,9 L. i August Maaned, deraf paa Jyllands 
12 S ta tioner i Gjennemsnit 27,5 L. i 10 Regndage og paa Vernes 13 
S ta tioner 36,0 L i 17 Regndage. Af store Regnmcrngder faldne paa en­
kelte Dage i Maanedens sidste Halvdel maa fremhcrves, at Kalbygaard og 
Majbolgaard d. 29de hver fik 8,3 L., Loviselyst d. 21de 9,0, Thorseng 
d. 29de 10,2 L., Kraghlund d. 15de 10,3 L. og d. 28de 10,1 L., Grsnbcrk 
d. I6de 12,5, men dog iscrr Ncesgaard, der d. I6de fik 14,8, d. 18de 10,4 
og d. 27de 17,8 L.
